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В докладе обоснована замена двигателей внутреннего сгорания само-
ходных кормораздатчиков на электрические двигатели, питающиеся от тя-
говых аккумуляторов [1,2]. Цель настоящей работы – изложить методику 
предварительного выбора мощности электродвигателя для электропривода 
рабочих органов самоходного кормораздатчика. Приведены формулы  
определения мощности двигателей для различных технологических опера-
ций кормораздатчика. Самоходный электрический кормораздатчик выпол-
няет функции трактора, погрузчика, миксера-кормораздатчика, осуществ-
ляет загрузку ингредиентов, измельчение, смешивание и раздачу кормовой 
смеси. Электропривод самоходного кормораздатчика многодвигательный. 
Мощность двигателя и емкость тяговой батареи зависят от скорости дви-
жения, вместимости бункера и массы электрокормораздатчика (масса аг-
регата, масса кормов, масса машиниста), длительности хода, продолжи-
тельности работы и ее периодичности. Максимальная транспортная ско-
рость принята 25 км/ч. Отличительной особенностью методики определе-
ния мощности электропривода ходовой части от общепринятой является 
учет встречной ветровой нагрузки на кормораздатчик. Напряжение акку-
мулятора 48 В. Мощность-750 Ач. Потребление энергии за 1 час – 12 кВтч.  
Выводы 
1. Самоходный электрокормораздатчик целесообразно выполнять мно-
годвигательным. Это позволит рассредоточить нагрузку на аккумулятор-
ную батарею.  
2. При определении мощности электропривода ходовой части в тяговом 
усилии учтена ветровая нагрузка. 
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